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ETICA . ,:, Necesidades d a l Hombre * U ,. #4 1 
!- OBJETIVO 
Al terminar el estudio de la present:e unidad, usted esta~á en 
capacidad de identificar y düerenciar, dentro de sus p.':'opios 
límites, las necesida.des que el hombre ?adece, sin le, a atid ac-
... -· \ 
ción de las cuales, de una mane1·a adecuad", es impo s ible su 
realizaci6n como ''Persona Human~· 
En esta unidad usted tendrá· la oportunidad· de expresar su 
propio compromiso ético frente a sus más fundamentales 
necesidades humanas. 
A continuación usted encontrará una autoprueba de avance sobre 
el tema. que a,quí present·amos. Su función es determinar si debe 
o no estudiarla. 
De ocurri:r lo último, lo cual podrá verificar con las respuestas 
que vienen al final de la unidad, ,1sted poclrá solicitar una entre-
vista a su iÚatructor de ética. y continuar con la unidad número 
cinco, previo Visto Bueno de aquel. 
De lo contrario¡¡ u&ted debe e$tudiar esta unidad. 
Para estudtar esta unidad a~ necesita que usted tenga coiwcimientos 
previos de: 
Introducción a la Etica (Unidad Número Uno) 
Etica Hoy: Un Método; Un Compromh,o (Unidad Número Dos) 
Ca:ra.cter(sticas del Mundo de Hoy (Unidad Númel.'o Tirea) 
Ahora resuelva la autoprueba en la p,ágiri:e. siguiente. 
ETICA * Necesidades del HQmbre. * U.#4 * 
AUTOPRUEBA DE AVANCE 
l. De las siguientes afirmaciones un;;;. es verdadera: 
_ . a) Las necesidades del homb re son las mis.mas' que laE( de l~s 
otros seres inferiores. 
b) El hombre es una natura.leza necesitada. 
e) El hecho de no poder satisfacer nuestras necesidades no 
implic.;t que nos podamos r ealizar c omo personas., 
_ d) Todas las necesidades del hombre son creadas por el medio 
social eh que se encuentra. 
_ e) Si poseemos dinero podemo s satisfacer plenamente todas 
nuestras necesidades. 
z. De las siguientes afirmaciones m ,. :. e s falsa: 
a) Las necesidades son inh~rentes ~ la condición hu mana. 
_ b) Las necesidé',des son el rnotor dél desarrollo, del progreso 
del hombre y la sociedad. 
e) Porque el hombre necesita: labra la tierr?., produce máquinas , 
crea tecnología. 
d) Es 1.1na fatalidad para el hombre el haber nacido con necesidades. 
e) No todas las necesidades que experimenta el hom1?re tienen su 
rala en la naturaleza humana. 
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Scfiafo las principél.le~ necesidades del hombre e n c;l 1:1 .,~:ier.. ·tad.c--:.. , . 
eco1'J:Om1co : 





,, ... _________________________ _____________ _.,;.-¡ 
; 
! •~.n e~.1s respues tais coinciden con lao de la. , páginas 21 y 22 ~ y ?J.t::ted consi-
l ci,¡.ii-a qt:.e está en condiciones de tene r . ya la entrevista, proceda a eolid-
t ta.1.'lt: a ou Instructor de Etica. 
1 De to contrario estudie esta Unidad. 
J 
-~---· ·------4 






Con esta unidad inkfamos el tem~; úi la Personaliz acion, al c-.ial. le 
dedicaremos vario~ folletoe1., E sto ya esti indicando qu~ deseamos 
darle a tal tema. gt"an importancia. Estamos seguros de que tambiGn 
U6tad tse la dará. 
Nueatro propósito al p1:eaenta.rle vai'ia ~ unidade s sobre Pereo~~lig;nci.S~. 
es el de que usted se cono2ca mejo~ en lQ que es. As(podrá f0rom-.1l""lr' 
máe responsablemente gu compl.'omie.o frente a u ted rii emo,. 
Con esta unidad nos introduc imo e ~n el análisis de lo que ee el hombre 
real y concreto. . E@to tie~e gr.ar.;; cignüicado por cuanto al conocerurn 
en lo que a.omoa podremos valorar nueotra di3nidad, entender fiU(3DtraG 
limitacionco .. l ¡;;::::;:.:;:.!7.d:l.'1ec ~ !73:' c~n~cier.t s de ni,est:a-00 de¡oacñoo y 
también dia nuestro ... deberes . 
Esta unidad noo ofrEScc pr cie~.monte la oce.aión de Eeconocer nueet¡-aa 
limitaciones. No ñ;tmoc 3e:r,: ,; ~•t~r-!ectoe,. El Údco Sair P cde -: ro en 
Dioc. Como hembrea es natural que t(lngamos necesidade!'.l: aomoa 
seres :neceBitadoa • 
. Allí radica uno e.e lo s compromiooo rnáe fundam entales del 1'-..ombr'.!): 
aúperar aun limiL-:i.cio~eo, s atid'.ac 1· suil neces idadesº 
La satiefacción d0 las noceGidr-tl~t3, eeM ~imada en la línea del palltlfoc~• 
cto~ie~to hu~t1;0 v c~mo (:.":l.l ba. de ~or. 't."l~&c~ a~ PoE e . to, en un 
, d~ber ético conocet, i:.ue11frao aec:o~iclades y p;:9curar ou eupor;,acióne 
para. ast ir r ealizando ~e[¡¡ t¡¡•o ~ ;a,f(;!lccioaamiento, nuestr a p'.3.!!~0:?.ali .. 
zaci6'n. · 
E TICA Nece•ldade• del Hombr-e * 
IV - APROXIMACION A LA REALIDAD 
¡;.. APROXIMA CION A LA REALIDAD 
1.1 lwcpre1e una 1ltuaci6n- co~ocida por usted en donde 1e 
m.-nlfl••t• la nece1td·acl en. el orden lntelec.tual. 
l. 2 Expre•e una situación conocida por usted en donde •e 
manlfieate la neceai~ad en el Qrden afectivo • . 
. . l. 3 Expre,e una aituación conocida por ue ted en donde se 
manifle•te la nece•idad en el orden eoc ioe(:on6mico. 
~~---- -=-=--,.-~--------•..-~--•--•-• -----,--•-• ___ ,---~11;:.~-~!~ . ....,, ,~eM,:ai:r,- e1 ,,:,::,,1cs."<:-~.,_._,,._. .. 
i ~ 
'J i 
( . ¡ 
J. .ETXCA * Neceaidadas del Hombre· * u. #,14 ;~ 7 ! 
-~.---~ ~ .-•• - · -----------------~------·"" .. , ...... ~ . ~ -~-.. --....~.,,.. ,~ ... -•,:,,-.:-: .:,• :i··· ,_, ,._,:~;fl~ 
e'~ 14'\S NEC.E:f;ltD.:f\ij~;s 
-.. - -~X'"""""' -· 1P ••r-.w _ ,,_ 
' 
Definii-em(ttt ial t.ármmo Nec~1idad como ~~9:J!: ~~to 4u\~1t~ 
deciir que "•~ pad,ece una ílet.::e@idad u 0n la medida ~a que ll3e 
ci,Kec:o e!,e algo. 
L~s 1t1e@eddades s.o!l inheren~s a la condicL6n hum!!na: ~e d.1,cr,~ 
que la n.amralt')¡~~ misma. d;i°"¡;;mbr0 e!!i un.a naturaJ.0~:!!. ~,;a¡e~eH;i,,d~" 
El hombre necesita, caree& d@' mucha• coauu• qu~-;;,_~~;z"Ú .~ 
1~~.lm:a no puede proporcionarle. · 
Sin. embargo, no toda• le.a nece·aidade• qut, experimenta e! t:.01TI1brt~ 
provienen de su naturaleza ueceaitada; ·atguna.1 re t.aleti ,::~:,,e,~b:-
tienen eu origen en el medio ambiente q:ue lo rodem.f Son ü1:.0 
llamadas n~cemidades creá.dci.&. As( por ejemplo l& noce&ft.tll.¡;i,d de 
veotirse ea una necesidad de su naturaleza~ Pero l~ ~-:::,;;,.;;f.de-"1 (.:!'. 
v~f.ll tiree a lit moda. es una ne,;:esidad creada. 
Somoo seres n.eceaf,tados y ello no ee uu d~egraci~; autcHl pcr,r. 
el contrario. El padecer necesidades nos lleva a._g~.!,!, bu.~\1@.1" 
aquellas coeas que noe las puedan satisfacer. Porqu~ el hombrti 
necoeita.: Labra la tierra, produce máquirtui, ha.ce F:@cnofo :.:·1..1, 
c rea un mundo cada vez más diferente. Podemoe r-,.fl .nn&~· (1U6J' ~~ 
!'-ecesidadee son el "motor del des1u.": ·0Uo, del pro3r:4!~o ~t:11 hcn'.'.óf'.'li t>•;". 
y la sociedad'.', 
~1'""1-'> REGIONAL OE BOOOTA 
f<'.;rno CG~!E RCIA( C!OPtNERO 
8 ! 8l.fOTE CA 
ETICA Necesidades del Hombre u. #4 * 8 
AUTOCONTROL: L.AS NECESIDADES 
Complete las siguientes afirmaciones: 
l. El término necesidad se define como C • _ .;;_.. ________ _ 
2. Las !'lecesidades son a la _......,_.._ _________ _ 
condición humana .• 
3. No todas ias necesidadea que experimenta el hombre tienen 
su raiz en la naturaleza humana; algunas provienen del medio 
ambiente que le rodea. Son las neceeidades e W>O! ~ 
4. Las necef Idal es son el (-<{, del d~sarroHo, d,i; l --- -----
progreso del hombre y la sociedad. .., 
Compare sus rc!spuestae con las que encuentra en la página siguiente 
-
1------------ ------- ----------·------------
.ETICA * 9 
AUTOCONTROL ~ L..1\S NECI~SIDADES 
RESPUESTAS 
Comple te las Biguientes ~irmacione E} ~ 
' 
l. El término necesida.d rJe define como earenci~ ~ 
2. Las necesidad.e~ r-1ou lnh.erentee a la condición huma.na~ 
3. No todas las necesi.d"?.des qne f;x.pet"bnenta el hombre ;ienen 
su rai2: en la na.t:a rah:i~t:,t hilm?.i;Ul.i, alguna.a provienen del medio 
ambiente ot::.® l e ±-t>dea~ Son laBi necesidades creadas. 
' .. 
4. Las neoeaid.adee r:on e !.._!E~!?l: del deaarroUoD del p r ogreso 
del hambre y l a ~ociedad.. 
. Si súe respuestas t1on sath,fac:toria.s continúe con el nun;tn·a.l 3; e n ca~o 
. contrario egtudie de nuevo el numeral 2. f '--------------------------------------u 
ETICA * Nece1id&d~u, del Hombre U.#4 
--------------~~·--------------------------' 
CLASES DE NECES!DAD;ES-





3.2 EN EL ORDEN lN'l'ELECTUAL: 
Escuela 
Profeso:n, r., 
3. 3 EN EL ORDEN AFECTIVO: 
Amor 
Compaft(a. 
:ve ces idades del Hombre * ¡ ___________________________________ _, 
llUTO CONTROL: NECESIDADES EN EL ORDEN FISICO, INTELECTUAL, 
AFECTIVO. 




Física I Intelectual / Afectiva 
- - --------------------------<,-------- '------------1 
1 1 ~-
¡ 1, Er .. €3te momento se necesitan en 
Colombia 750. 000 viviendas. 
'.SJ. probliarr.a de la droga tie ne con1.o 
caus.:.•., en m:.1chos jóvenes, 1a faita 
de co.:npr .::nsión y c a riño de sus 





1----~ _________________ _ _ __¡_ _ ____ ---- ---+----
'i ! __ ¡ 
1 
1 3 , 
l 
S e aflrm ;:,, que el 40% de la pobl ación j 
colombiana. es analfabeta. ¡ 







Ur. inform<'l del DANE dice que de 
100 a.efunciones en Colombia hay 43 
v e rson.o. s que mueren con atención 
médica y 57 si.n ella. 
! 5. Hay p adres que consideran que con 
tmlo da:- ciinero a su.s hijos cumple ~í. 
', con su deber en el hogar, 
:Cl h:lr.o.bre de8ea estar sie□pre bien 











·- -----·--·- -----, 
t.'-sc,?a.re S\13 reepuest'.aS con las que enc•.1.entra e n La. página sigui.ente. 1 
¡ .ETICA * Neces idñdes d.el · Horlí:.b:r-2 * 
'··--·----.;,._--.,....-------- --------------,---------' 
.!'.lT7'0CON'l'ROL: NECESIDADES EN EL O RDEN FISICO, INTELECTUAL , 
AF~CTIVOa 
.J: .. SSPUEST AS 





F(sic8 lntelecmal Afectiva.· 
1 ¡ L En e ste momento se necesitan ,rn 
¡ Colombia 750. 000 v!.viendas. " X ¡_ _________ __,,_ 
f. ' 
.. 
1 '.; . :Cl problema de la d.17cga tiene como • 
Í causa, en mucl"!? a jC-venes, la fr,1ta 
1 rb c omprensión y ca:t"ifio de sus 





1 r---- ~---i 
l 
Se aíi:rm.a. que el 40% de la pobbci6i} 
• X . 1 -:.:olombiana. es. analfabeta. · 1 
L_; _ · _ ,·-·~ - ---· ¡ ¡ 
l.Tn _informe del DANE dice que de 
\ 
:o O defu.ncione s en Co lombia ha y 4? X 
p,0 rsonas que mueren con. atenció"_~ 
"'d· rt1e. 1ca y 57 s in ella.. 
:-!ay padref1 que conaideran que con ., 
s olo dar dinero a sus hijos cumplen X , 






.:~ l homb:t<.e desea er,,tar siempre bieI 
; , ,.-to r.-mado. X 
- ·- - 1 l 
. . • • • _, -.-l••- ---, :-i ;,.:,; ;; :::'t:r:pu.estaa son saHsfact~das c ontimí'e con loB numerales 3. 4, 3. 5 y ¡ •. 
::~''. .~~c .:~~·: :::'.:::: o contrario es(~udi<;:: 11~ nueyo lc r; numera.les .3.1, 3. 2 y 3 . 3 ¡ 
ETICA Neces;_dades del Hombre * 




Estímulo - Reconocimiento 
Prestigio - Poder 




3. h EN EL O'RDEN RELIGIOSO 
Trascendencia 
u. #4 * l3 
l 
ETICA * Necesidades del Hombre ·U.#4 14 
AUTOCONTROL: NECESIDADES EN EL ORDEN SOCIO--E;.CONOMICO, 
ETICO Y RELIGIOSO. 
Indique con una X l '.'1- clase de neces idad a la cual corresponden las siguientes 
afirmaciones: 
AFIRMACIONES NECESIDAD 
Socio -Econ. Etic o Re lígio s o 
l. La verdad os hará libre s. ...... 
. z. Dada la actual situación del ho~bre . ' . 
para satisfacer muchas de sus ne-
cesidades le es indispensable e l . 
dinero. + 
3. El sentido de su vid a lo busca el 
hombre bien s e a en el Dios verda-
dero o en los falsos ídolos del 
mundo. 
' 
~. El hombl"e se relaciona. con el 
mundo a través del trabajo. 
' 
5. La fé es una manifestación d e l ser 
humano como trascendente • --1 
. 
6. La paz es obra de la justicia. ! 
Compare sus respuestas con las que encuentra en la página siguiente. 
ETICA Necesidades del Hombre * u. #-4 l5 
__ ,..,._ .......... ,_,.J 
AUTOCONTROL: NECESIDADES EN .EL ORDEN SOCIO-ECON,OMICO, 
ETlCO Y RELIGIOSO. 
RESPUESTAS 
1 
1 NECESID J\ D AFIRMACIONES 
Socio-Econ. J Etico ReHgioso ...,._ 
,. 
l. La V0 Í/~ciktcl o s hará lib?es,, X 
" 
" 
2. n ' .....,.a,ua la acl-uat s i.tuación de t homb.re, 
pa:rcl sr.,,,t;.nfacer LD\1c'h.as de sus nece- X 
. ' ~ r.naao.es le es ind iG pfms ab le ei dino ro 
- ·--
3. El s~nHdo de ::u .. , , ,. t tla .. lo bu sca e l 
hombi:-e bien sea t..~n el Dios vercla - X 
de:ro o ·c,n foc falso s itdolo s del 
mU!.'leiC ,, 
.. l 1 4; El homb:a:-e se ~ . con el x-e 1ac rn nt:i. 
mundo n. tr~vés del t;.~abajc. X 
,. \ 
5. La. fé e~ una. ma:nife s tadón de l 'l e:r ¡ 
















. . 1 
1 
' 
SI su• reo¡,,,cutss Bon satlsfactor;as continúe con el pu!lto 4; e;, i:aeo cont:m-Jl 
j rio eetudte de nuevo ios 11'.\ume ;i.•a!efl 3. 4, 3. 5 y 3. 6 
4 .. COMPRO!\/USO E TICO 
... . ".. . ----- -· ... ~-------"""'-
No et& un~ ev~1ec!&n6 E~a hi ~,:tpl'~&JiÓtt d~ au. compromiso 
ético. 
La autoev~luadón fl~ le que; ~q_uí e,;t: ti,•fü l¡¡i¡. irá ir.ea.U.zando 
usood dfg it. di"~~ cCimp&:t-."'iuido íitt compi•omil.'H> con la ?ealidad 
de líSU. vita~ 
o, una !'f.;l!.'Jt::U~~í~ p~l"ional, par~, u.~wd n"lismo, a las pr-eguntas 
que a continuadót1 le pl!:"4.'Hfentamoew•' 
4..1 Cu.€1 creei u~ted ~u@ cJ(f¡&'l!. , fiSU ;i:ompromho paraona.l frente a 
~"" necedd~ifo.Hi d~ oirden !r'aico? 
4. Z Cuál c ree u s ted que sea su compromi so personal frente 
a sus necesidades de orden intelectua l? 
4., 3 Cuál r.:a"e e usted que sea su co1.nprom ieo per.;:onal .frente 
a sus necesida.dee de o!'<len 6t.icc? 
~E'.N A_ ~E~ION~L DE BOGeT• 
CéNTA O COMfRCIAl CIIAl'INEIIO 
A:eUOTECA 
r_, ____ ª" _____ ,, ___ ....,___, _____ - -___ ....._,._, _ _________ """I 
1 
t BT1:Cr. ·!1 · N':lceaidacl~$ del -!-fo;.nlr,re * 
,_:· ___ , ___ ,,.,.. __ ~------- ---------
V.. LtECAPrrtrLA,CION - ·- ~._. __ _ 
3. E;:defort una:¡¡ nucesi-tlC1dea que no provien.~n;, cle la ua.turaloza óel 
hú-mb?.>o sino del flmM.ente que lo l'otiet'l. 1r tion lo.e n®ceoidedes 
e R"eado.íJ,. 
, 
4c Las noce,¡Ji,d,ad@a s o~ o! motar d'3i da~c..:r,roUo~ del pro~r~so dtd 
• . • ~ • ,. j nomore 1!' ,.~'!. ~O<Cl0t'lQ;. .... 
¡¡¡,) :SaJ,,d / 
b} lUirnen~ . . 
e) Viviende-. 
d ) Veatido 
e) De,cMé'!o 
a) Escuela 
b) Profeft• ~ 









d) .Ectímn!o 2-ecoaocimiento 





[ ETIC.A: * Nece.e-idade-a del Hombre 19 J 
VI- AUTOEVALUACION FINAL 
l. De las siguiente e afirmaciones una es verdadera: 
a} Las necesidades del hombre son· las mismas que las de los 
otros seres inferio:'e s. 
- ' b) El hombre es una naturaleza necesitada. _ .,. 
· e) El hecho de no poder satisfacer nuestl"as neces idades no 
implica que nos podamos realizar como personas. 
___ ,.d)_ Todas las necesidades del hombre s on crea.das por el medio 
social en que ae e n.cuenfra. 
e) Si poseemos d ine í',"o pode mos satisia c e .r plename nte todar 
nueatras necesidades. 
2. De las siguientes afirmacione s una e s falsa: 
a) Laa necesidade ¡¡; s on inherentes .a. le. ,co ndici6n...ru).'.1 mana .. 
b) Las -nece.sidades son e l motor del des arrollo, de l Ji>rogres,¡o -<1.e l 
hombre y la soci_edad. 
e) Porque el hombre necesita: labra la tierra, produce m áquina ·-;" 
crea tecnología. 
d) Es una fatalidad para el hombre el haber ·nacido con necesidad e-a ,. 
e) No todas las necesidades que experimenta el hombre tienen s u 
raiz en la naturaleza humana. 
3. Seilale las principalefl nec esid a.dcrn del hombr e e n el orden físico: 
a )- I IV: 
b) 'J 
e) ~l ,~ 
d) ~!! (.U í) 
e) · r. 
. • 'l SEN~ ~f:OIONAL DE BOOOT;;. • 
, -'110 CfMEIICIAl CH~PtNE.RO 
:; , BIBLIOTECA 
r--E--T-IC_A ___ * _____ N_e_c_e_s_id_a_d_e_s __ d_e_l ,-H-io_m_b_r_.e ___ :- ~-~~~-~-0--¡· 
·' l. ---...... --------------------------~----------_.{ 
•• Setiale la.e pl'incipale2 necesi.dadee del hombre en el ord..au intelectual! 
a) ' ,, 
b) 
e) 
d.) v , ' l . 
5. Seffale las principales neeesidades del bombrt~ en e K oro.en .ú~J;tivo.; 
a) t ,-.v 
b) . y,'-> 
e) ( ( )l t, e 
d) · .. "\ '"" 












Compare sus respuestas con la.a que encuentra ein i~• págit<Ja.s j 
Zl y 22. 
1 
RESPUES 
ETICA * Necesidades c.:e r Hombre * u. -/f:4 * 
RESPUESTAS A LAS AV!'f.)PRUEBAS DB AVANCE Y FINAL 
l. De las siguientes a t, ~·ma ciones u na es verda¿era: 
a) Las neceeidades del hombre son lae mismas que las de los 
otros seres inferiores. 
X h; El hombre es una naturaleza necesitada.. -
e) El hecho de no poder satisfacer 111.iestra.2 l'!e ce eicl.i;.des no 
implica que nos podamos realizar como personas. 
d) 
----r--"' 
Todas las necesidades del hombre son cre¡3.das por e i. 
medio soci al en que .se encue ntr;,.11 
e) Si pos~emos dinero .podemos sati~facer pl enamente todas 
m:estras necesidades. 
2. De las siguientes afirmacio nes una es falaa: 
a) Las r e c ~~sidades son ;_,:merentes a la condición humana 
b) Las necP.{ddades son el motor del desarro llo, del progreso 
del hombre y l a s ociedad. 
e ) Porqt,.e el h o mbre peces ita: lab . ra- la . tierra, produce má-
quinas, crea tecnol0g~a. 
. 
X . d ) Es una fa.talic..'-J.d para el hombre e l haber nacido con nece -
sidades. 
e} N o toda s k.s necer idarl.es que e xpe:.:- imenta el hombre tie nen 
su r:aiz en la naturaleza humana. 












;:. } J.\rJ1.1.0't' 





e) c ~-ir2.d i:,-.c:.(n 
d~ Z~t(í"':1rJr, - Recc.r::t)d r.:if.::;:·:"'tc 
~Jf f.:z-ert ·#,~:o - ?6J.c~ ::': 
a} ~,i~!:':laic: 
ti) .:;u,-=t:d2-
t } Pat; 
Si ;,fi.H! 1~1;.:sp,.1 ::e :::i,t~ i:;;cr,. sot;.:Jf2.ct:-,:r:bB y vst,Jd c ons ider<:t que está en c a pa.ci -
clad d,3 praDení:a.i'SO , ,. ení:rGvi:J~r.L, ela:.,.c, ir,a u::1 plr..,n y solicítela a su Inst!'uc -
to:..- <le :ct;ca~ 
Pr,)vJ.c el •listo Lu,;;no t~~ ::iu h:.ot:r,1c to.':', reclame 12. Unidad número cinc o 
j 
qu 3 trn.t::>. Gct -,·o ~~~~l~~or,-12,:ki2~l~Ci) 'K -::I.2imensioJleS d0.L Homb Ye ..:n y em -
f.)~.eCG :.,. e..:i~;.:.dlz-.t·k• .• 
1 
/ Le dei:rnar:.10s 0.'.'·:itoc-, 
L ___ -·-·- ----- ~--~ .. - - -----·------ .. --- -----~----------,-----'-
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